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はじめに
　Ælfric Bata（fl. 1005）によるColloquiaは，Ælfric of Enysham（c. 955-c. 1010）のColloquiumと
同様にラテン語を学ぶための教科書として書かれたものであるが，Bata自身とその著作は研究
者によってしばしば非難されてきた。Ælfricに師事し，その著書の改訂も行ったBataに関してW. 
M. Lindsayは，‘It is unfortunate that we have not Aelfric’s Colloquy in its original form, but only as 
enlarged by his pupil, Aelfric Bata, who, in enlarging, marred it sadly.’1）と述べている。また，C. L. 
WhiteもBataの著書について，‘The work of Ælfric Bata, as compared with that of his teacher, shows 
























るものの，過剰になることを禁じて『ルカ福音書』21章34節 ‘Videte ne graventur corda vestra 
crapula.’（See to it that your hearts are not weighed down by overindulgence.）が引用されている4）。
これに沿うように，ÆlfricのColloquiumにおいてどのように食事をとっているのかを聞かれた修
道士は，次のように返答している。
Uescor aliquando his cibis, et aliquando aliis cum sobrietate, sicut decet monachum, non cum 
uoracitate, quia non sum gluto.5） ［Colloquium, ll. 295―297］
Sometimes I partake of this food and sometimes that, in moderation as befits a monk, not with 
greed, because I am no glutton.6）
　またRegula BenedictiのChapter 40は，飲酒自体は認めている一方で過度の飲酒を行うことを
戒めている。同箇所では飲酒は容認しながらも，飲みすぎることなく控えめにするべきだとして
『シラ書』19章2節 ‘quia vinum apostatare facit etiam sapientes’（because wine makes even the wise 
lose their way.）が引用される7）。これに従うようにÆlfricのColloquiumにおいて飲酒に関して聞
かれた修道士は，‘Non sum tam diues ut possim emere mihi uinum; ’［l, 301］（I’m not rich enough 
to buy myself wine;）と発言し，また ‘et uinum non est potus puerorum siue stultorum, sed senum 













　Regula Benedicti, Chapter 33は，本やペンおよび筆記版なども含め修道士が一切の私有物を
持つことを禁じているが11），Bataの描く登場人物にはこのようなRegula Benedictiの記述に反し
て，様々なものを私物化している様子がうかがわれる。修道士は ‘Accommoda mihi tuum artauum 
aut tuam nouaculam siue cultellum tuum’［Colloquia, 14］（Lend me your penknife or your razor 
or knife）12）と述べ，相手が所有するペンナイフを借りようとしている。また，盗みを働いたも
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のをとがめている場面では，‘Tu furaris sepe strophea nostra et denarios nostros et marsupia et 
pecuniam fratrum nostrorum’［Colloquia, 28］（You often steal our belts and coins, and the purses 
and money of our brothers）という会話が行われており，さらに別の箇所では修道院において人
と交渉をして商売を行っている登場人物の様子も描かれている。
Duas libras puri argenti debes dare mihi si tu uís illum habere, et si tu non uís, alius aliquis uult. 
Kare ualet hoc, et alius aliquis debet illum emere karius quam tú. ［Colloquia, 24］
If you want to have it, you must give me two pounds of pure silver.  And if you don’t want it, 






いる。‘Accipe et bibe, et póstea melius éde, et plus bibe, ut sis sáturus.’［Colloquia, 8］（Take and 
drink, and then eat and drink some more to get your fill.）といった発言や，‘Non debes esse frugi.’


























Isiodore（c. 560―636）はその悪影響を ‘Drunkenness generates confusion of the mind, madness 
of the heart and a fire of lust.’とまとめており，この考えはÆlfricに受け継がれている17）。 Quid 













heo fordeð eac ða sawle. forðan he sceall syngian oft ðone he sylf nat hu he færð for his feond-
licum drencum. ［Lives of Saints, XVI］
This destroyeth both soul and body, because it bringeth upon the man much sickness, and 
bringeth him to death through immoderate drinking; 21）
冒頭のheoは引用箇所の前で言及されている ‘gluttony’を指し，過食および過度の飲酒が厳しく
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も飲酒も節度を守っているとは言い難い。Bataの描く登場人物は時には，‘manducare et bibere 
humiliter et sobrie’［Colloquia, 8］（eat and drink humbly in moderation）のようにRegula Benedicti
に言及することがある一方で，以下のような会話を公然と行っている。
Plenus sum modo; non esurio omnino neque sitio, Deo gratias.
Ego puto tamen, quod uerum non dicis.
Verum dico certe, et uerum dixi.
Sed puto, quod esurítis et sitítis uos.
Non esurímus quippe, pater, neque stímus.  Sed tamen bibere uolumus adhuc una uice aut bís aut 
tér siue quater antequam exeamus.
Hoc est melius et mihi kárius. ［Colloquia, 8］
I’m full now.  I’m not at all hungry or thirsty, thanks to God!  But I think you’re not telling the 
truth.  I’m certainly telling the truth now, and I told the truth!  But I think that you’re hungry and 
thirsty.  Really, I’m not hungry, father, or thirsty either.  But anyway I’m willing to drink once or 




　また，次の箇所でBataは登場人物に ‘wine jug’から酒を飲ませ，相手を ‘strong glutton’や
‘ravening wolf’と呼ばせている。
Potes tu, iuuenis, aliquid adhuc?
Possum utique.
Da illi manducare et bibere.  Ille potest bene.
Etiam. Da huc, et  porrige mihi ánaphum.  Ego bibam usque ad profundum.
Bene sit tibi, si aliquid poteris.  Mihi uidetur, quod sis sanus et unus fortis glutto et multus edax 
lupus et uorax et non parcus. ［Colloquia, 9］
Young man, can you handle anything else? Yes I can.  Give him something to eat and drink.  He 
can handle it.  Yes.  Give it here; hand me the wine jug.  I’ll drink to the bottom! Bless you if you 






















例えば，Sed tamen bibere uolumus adhuc una uice aut bís aut tér siue quarter antequam exeamus. 
[Colloquia, 8] (But anyway I’m willing to drink once or twice or three or four more times before we 
leave.) という会話では，接続詞autで回数表現が羅列されている。また，Accommoda mihi tuum 
artauum aut tuam nouaculam siue cultellum tuum [Colloquia, 14] (Lend me your penknife or your 




Quid que˛ris, puer mi, aut quid uis, quid cupis, aut quid aspicis, aut quid cogitas, aut quo properas, 
uel quid lóqueris, quid agis, aut quid dicis, aut que˛ est necessitas tua, uel pro qua causa huc 
uenisti? (Colloquia, 18)
What are you looking for, my boy?  Or what do you want or desire?  Or what are you looking 
at?  Or what are you thinking?  Where are you hurrying off to?  What do you say?  What are you 
doing?  What are you saying?  What do you need?  Why have you come here?







　関連語，同意語はautに加えetでも結ばれる。以下の箇所ではuiuere, iacére, dormire, nauigare
など提示されている不定詞のvariationが8単語にも及んでいる。
Cum cornu uiuere, cornu quoque iacére uolo et dormire, nauigare, equitare et ambulare et 
laborare atque ludere. （Colloquia, 9）





Quis scripsit hoc? Aut quis scripsit scripturam hanc? Aut quis scripsit librum hunc? Aut quis 
scripsit uolúmen istud? Aut quis scripsit páginam hanc aut lineam istam aut lphabétum hoc, aut 
uerba haec aut litteras has?  （Colloquia, 24）
Who wrote this? Who wrote this script? Who wrote this book? Who wrote this volume? Who 








Dénique composuit ［pueris］hoc stílum rite diuersum, qui 〈uocatur〉 Bata Ælfricus monachus 
breuissimus, qualiter scolastici ualeant resumere fandi aliquod initium latinitatis sibi.
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In short, one called Ælfric Bata, a very short monk, wrote these appropriately varied pieces for 















presepia boum feno, et adaquare eos, et fimum eorum portare foras.’［Colloquium, ll. 32―33］（I have 
to fill the oxen’s bins with hay, and water them, and carry their muck outside.）というように家畜の
世話について詳しく話し，猟師は以下のように猟犬を用いた猟の方法を細かく述べている。
Plecto mihi retia et pono ea in loco apto, et instigo canes meos ut feras persequantur, usque quo 
perueniunt ad retia inprouise et sic inretientur, ［Colloquium, ll. 57―58］
I weave myself nets and set them in a suitable place, and urge on my dogs so that they chase the 
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ualde profunde loqueris et ultra etatem nostrum protrahis sermonem: sed loquere nobis iuxta 
nostrum ［Colloquium, ll. 245―246］





Adhuc tamen profundius nobiscum disputas, quam etas nostra capere possit; sed loquere nobis 
nostro more, non tam profunde. ［Colloquium, ll. 263―265］






ら打たれていないと述べている。これはBataが描く修道士が，‘Femoralia quoque non habeo, nisi 
cruentata cum uirgis nuper uapulata.’［Colloquia, 26］（I don’t have any trousers except the bloody 
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